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uznat jako bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
 
Připomínky a vyjádření vedoucího: 
Předložená práce je napsána jasně, stručně a srozumitelně. Autorka nejdřív připomíná 
základní pojmy a výsledky teorie užitkových funkcí. V další části pak pomocí dotazníků hledá 
vhodné užitkové funkce pro modelování postoje k riziku studenta MFF UK. Identifikuje 4 
různé typy investorů a pro každý typ odvozuje příslušnou užitkovou funkci. Dále s využitím 
těchto funkcí hledá optimální portfolia českých akcií a analyzuje vliv zvolené užitkové funkce 
na složení optimálního portfolia. Tuto část, spolu s dotazníkovým průzkumem, považuji za 
největší přínos této práce.  
Studentka splnila zadání bakalářské práce. Předloženou práci doporučuji uznat jako 
bakalářskou.      
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